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Ohana Enterprise merupakan perusahaan Wedding Organizer, dimana 
perusahaan ini menyediakan layanan berupa jasa dalam merencanakan 
pesta pernikahan dari awal hingga akhir proses Wedding. Pada 
umumnya wedding organizer ini menjadi wadah bagi para kliennya 
melakukan konsultasi terkait hal-hal wedding berupa lokasi, gaun, 
rundown acara, sound system, souvenir, photography, dan lainnya. Pasar 
wedding organizer ini terbilang cukup luas dengan jumlah pernikahan 
diatas 2 juta per tahunnya, terlebih lagi banyak pasangan yang tidak 
memiliki banyak waktu mengurus acara wedding sehingga pelayanan 
jasa dalam bentuk wedding organizer ini sangat membantu para 
pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Namun dengan adanya 
pandemi covid 19 menjadi tantangan bagi perusahaan untuk 
memberikan pelayanan kepada para clientnya dan juga berdampak bagi 
target perusahaan, sehingga Ohana Enterprise mengimplementasikan 
strategi baru agar tetap dapat menarik client walaupun di masa pandemi. 
Dengan ini, Ohana Enterprise membuat paket baru dan menyertai 
protocol dalam menjalankan wedding, dimana paket yang dibuat dengan 
harga terjangkau dan membatasi jumlah tamu. Selama praktek kerja 
magang ini, penulis mendapatkan posisi operational team, dimana 
penulis memastikan wedding berjalan dengan baik, menentukan calon 
vendor baru serta melakukan pengunduran jadwal kepada calon 
pengantin yang disebabkan oleh pandemi covid-19. Setelah melakukan 
60 hari praktek kerja magang di Ohana Enterprise penulis menyarankan 
perusahaan untuk melakukan inovasi dan melakukan kolaborasi agar 
perusahaan dapat berkembang lebih baik lagi. 
 
Kata kunci : Operational Team, Pandemi Covid-19, Photography, 
Protocol, Rundown, Sound System, Souvenir, Wedding Organizer. 
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